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Abstract. The article examines problems related to sketching. 
Index terms: sketching, the formation of the author's style,intent, decision, execution. the 
embodiment of various forms of visual thought.
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